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En la mañana del 14 de enero del 2020, falleció 
en La Habana el Dr. Antonio J. Martínez Fuentes 
Profesor Titular (Consultante) e Investigador de 
Mérito de la Universidad de la Habana. Nació en 
1944 en Ranchuelo, una ciudad de la provincia 
de Villa Clara, Cuba. Cursó sus estudios de Ba-
chillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza 
“Osvaldo Herrera” en la ciudad de Santa Clara, 
donde se graduó de Bachiller en Ciencias en 1964. 
Ese mismo año ingresó en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de la Habana, en donde se gra-
duó de Licenciado en Ciencias Biológicas con la 
orientación en Antropología Física, bajo la direc-
ción del Prof. Rivero de la Calle, en 1969. Hizo es-
tudios de posgrado por dos años en la Universidad 
Libre de Bruselas bajo la orientación del Prof. F. 
Twisselman, profesor de Anatomía y de Antropo-
logía en la dicha universidad, donde concluyó su 
especialización en Antropología Física, campo al 
que dedicó sus actividades durante toda su vida 
académica e investigadora. Como Profesor Auxi-
liar de Antropología en 1977 en la Universidad de 
la Habana, hizo varias estancias en Moscú para la 
preparación de su Tesis Doctoral. En 1982 obtu-
vo el grado de Doctor en Ciencias Biológicas. A 
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continuación obtuvo la categoría de Investigador 
Titular e Investigador de Mérito en la mencionada 
Universidad.
Trabajó durante 45 años en el Museo Antro-
pológico Montané, del cual fue su Director desde 
1976 hasta 2011. Fue miembro del Consejo Cientí-
fico de la Facultad de Biología desde 1984 y miem-
bro del Consejo Científico de la Universidad de La 
Habana
Fue Presidente-fundador de la Sociedad Cu-
bana de Antropología Biológica y Presidente de la 
Cátedra de Antropología de la Universidad de La 
Habana, desde su inicio en 1994 hasta su jubilación 
en 2014. En 1988, organizó el Primer Simposio 
de Antropología Física “Luís Montané”. Con ese 
nombre se celebraron once eventos. Este Simpo-
sio luego se llamó Convención Internacional de 
Antropología “Anthropos”, que en su edición 2020 
Antonio había sido designado Presidente de Honor. 
En 1996 organizó el congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología Biológica en 
La Habana, siendo primero Secretario y posterior-
mente Presidente (1996-1998). Fue miembro de la 
Sociedad Mexicana de Antropología Biológica, la 
Sociedad Española de Antropología Física, la Aso-
ciación Europea de Antropología, la Asociación 
Latinoamericana de Antropología Biológica, la So-
ciedad para el Estudio de la Biología Humana y la 
Sociedad Cubana de Genética Humana.
Las investigaciones que realizó fueron encami-
nadas fundamentalmente al estudio del desarrollo 
biológico, crecimiento, maduración, envejecimien-
to y  estado nutricional de la población cubana, 
latinoamericana y de varios países europeos. Al 
fallecer había publicado más de una centena de 
artículos y varios libros. Formó a generaciones de 
profesionales de la Antropología y ocupó un lugar 
cimero dentro de esta especialidad.
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